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Actualisatie van de hydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone 
1. Inleiding 
Het voorwerp van deze opdracht was een actualisatie van de hydrogeologische studie die in 
1983 door de Leerstoel voorToegepaste Geologie van de RUG is uitgevoerd 
fW. DE BREUCK et al., 19 83). 
De opdracht voor de studie van 19 83 is gegeven door de toenmalige Minister van de Vlaamse 
Gemeenschap, Dr. M. Galle. De studie kaderde in de problematiek van de achteruitgang van 
de waterkwaliteit in de Kanaalzone en meer in het bijzonder van het Zeekanaal Gent-Terneu­
zen. Naast de hydrogeologisch studie is ook een studie van het oppervlaktewater uitgevoerd. 
Het doel van de hydrogeologische studie was: 
- het verzamelen en verwerken van beschikbare gegevens; 
- het uitvoeren van aanvullende proeven om de uitbreiding en de hydraulische kenmerken van 
het grondwaterreservoir te bepalen; 
-de grondwaterstroming nagaan en de grondwaterkwaliteit bestuderen. 
In het bestek van die studie zijn volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- ruim 1.7 50 puntwaarnemingen zijn geïnventariseerd en verwerkt (boringen, diepsondering­
en, geofysische verkenningsproeven, grondwaterbemonstering en labo-onderzoeken); 
- 80 spoelboringen, met het oog op boorgatmetingen, plaatsing van peilbuizenl maandelijkse 
meting van de stijghoogten; 
- 3 2  geo-elektrische sonderingen en 5 km geo-elektrische profilering; 
- inventarisatie van neerslaggegevens. 
Al deze gegevens zijn verwerkt waardoor de geologie en hydrogeologie van de Gentse Ka­
naalzone thans goed bekend is, d.w.z. dat men een idee heeft over het gemiddelde jaarlijkse 
neerslagoverschot en over doorlatendheidscoëfficiënten, putcapaciteiten, grondwaterverbruik, 
grondwaterstroming en grondwaterkwaliteit 
Het huidige project had tot doel de voorgaande studie te actualiseren, meer bepaald de aspec­
ten grondwaterstroming, grondwaterwinning en grondwaterkwaliteit 
De studie verliep in drie fasen: 
- in een eerste fase zijn de beschikbare gegevens verzameld en verwerkt; 
- in een tweede fase zijn de geselecteerde peilputten uit de eerste fase opgespoord en de 
grondwaterstanden gemeten; 
- in een derde fase zijn de beschikbare gegevens verwerkt tot kaarten. 
De resultaten van de eerste fase zijn verwerkt in een tussentijds verslag 
(W. DE BREUCK et al., 1997). 
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Onderhavig verslag is het eindverslag van deze studie. Het is als volgt opgebouwd: 
2. Lokale hydrogeologische opbouw; 
3. Verzameling van de beschikbare gegevens; 
4. Resultaten; 
5. Besluit. 
In bijlage zijn volgende gegevens opgenomen: 
Bijlage 1: Stijghoogten in juni 1997; 
Bijlage 2: Vergunde grondwaterwinningen (gegevens AMINAL, november 1997); 
Bijlage 3: Ligging en geometrie van de verzamelde punten met kwaliteitsanalysen en resulta­
ten van de analysen. 
De resultaten van de studie zijn voorgesteld op platen. Volgende platen zijn opgenomen: 
Plaat 1: Grondwaterstroming in de watervoerende laag KZ 2  (juni 1997) (schaal 1:10.000 en 
1 :25.000); 
Plaat 2: Grondwaterwinningen (schaal 1:10.000); 
Plaat 3: Grondwaterkwaliteit in de watervoerende laag KZ 2  (schaall:10.000); 
Plaat 4: Grondwaterkwaliteit in de watervoerende laag KZ 1  (schaal 1: 10.000). 
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2. Lokale hydrogeologische opbouw 
2.1 Voorkomende lagen 
Van boven naar onderen kunnen volgende hydrageologische eenheden voorkomen in de 
Gentse Kanaalzone. 
2.1.1 Slecht-doorlatende laag KDL 
De slecht-doorlatende deklaag KDL is van alluviale, continentale (rivierafzettingen) of 
mariene (polderafzettingen) oorsprong en van quartaire (holocene) ouderdom. Ze bestaat uit 
klei en leem die op talrijke plaatsen zandhoudend is of afwisselt met zandige tussenlagen en 
veen. De dikte bedraagt meestal minder dan 2 m, ter hoogte van de Wondelgemse Meersen is 
een dikte van 6 tot 8 m vastgesteld. Deze laag komt in de Gentse Kanaalzone slechts plaatse­
lijk voor. 
2.1.2 Doorlatende laag KZ2 
De doorlatende laag KZ2 is van quartaire (pleistocene) ouderdom. De laag is vooral uit fijn 
zand samengesteld, dat plaatselijk weinig leem, klei of veen bevat; soms worden fijne grinde­
lementen aangetroffen. De dikte is meestal begrepen tussen 6 en 12 m en bedraagt maximaal 
15 m. Deze laag komt voor in gans de Gentse Kanaalzone. Daar waar de laag KDL niet 
voorkomt vormt ze het freatisch reservoir. 
2.1.3 Slecht-doorlatende laag KL 
De slecht-doorlatende laag KL is van quartaire (pleistocene) ouderdom. Meestal is de laag 
opgebouwd uit leem, aan de onder- en bovenkant begrensd door meer zandige zones. In de 
leem komen zand- en veenlaagjes voor. Treffend voor deze laag is de snelle variatie in dikte 
over korte afstanden. De dikte varieert van 0 tot 9 m; deze laag kan plaatselijk ontbreken. 
2.1.4 Doorlatende laag KZ1 
De doorlatende laag KZl is van quartaire (pleistocene) ouderdom. De laag is vooral opge­
bouwd uit f�n zand, met aan de basis veelal grind. Ze is meestal tussen 4 en 8 m, tot maxi­
maal 12 m dik. Ze komt voor in gans de Kanaalzone; de basis van de laag komt overeen met 
de basis van het Quartair� Daar waar de laag KL niet voorkomt vormen KZ2 en KZ 1 één 
watervoerende laag (KZ). 
2.1.5 Slecht-doorlatende laag gevormd door het Lid van Water:vliet (Zk) 
Het Lid van Watervliet is van tertiaire ( eoeene) ouderdom. De laag bestaat voomarnelijk uit 
zandige klei. De laag komt enkel in het uiterste noorden voor en bereikt er eeri maximale dikte 
van8m. 
2.1.6 Doorlatende laag gevormd door het Lid van Bassevelde (83) 
� 
Het Lid van Bassevelde is van tertiaire ( eoeene) ouderdom. Het bestaat voomarnelijk uit 
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kleihoudend fijn zand, met kleilenzen met onderaan grind. De laag komt enkel voor ten 
noorden van Klein Rusland (Zelzate ). Ze bereikt haar maximale dikte in het uiterste noorden 
(25 tot 28 m dikte). Daar waar het Lid van Watervliet niet voorkomt vormt deze laag één 
watervoerende laag met de KZ 1. 
2.1.7 Zeer slecht-doorlatende laag gevormd door de Formatie van Maldegem (a3-al) 
De Formatie van Maldegem is van tertiaire (eocene) ouderdom. Ze bestaat overwegend uit 
klei. Er komen evenwel twee goed gedefinieerde meer zandige laagjes in voor (s2 en sl). Ze 
komt niet voor ten zuiden van Langerbrugge (Evergem). Daar waar ze bedekt wordt door 
jongere tertiaire afzettingen (ten noorden van Klein-Rusland) bereikt ze haar maximale dikte 
(ca. 55 m). Daar waar de zandige laagjes s2 en s1 dagzomen onder het Quartair vormen ze één 
watervoerende laag met de laag KZ1. 
2.1.8 Doorlatende Ledo-Paniseliaanlaag (Le+P) 
Deze laag is van tertiaire (eocene) ouderdom. Ze bestaat voornamelijk uit glauconiethoudend, 
schelphoudend fijn zand met kalkzandsteenbanken. De laag komt in gans de Gentse Kanaal­
zone voor, uitgenomen in de uiterst zuidwestelijke hoek. Daar waar ze bedekt wordt door de 
Formatie van Maldegem (ten noorden van Langerbrugge) bereikt ze haar maximale dikte (25 
tot 40 m, afhankelijk van de plaats). Daar waar ze niet bedekt wordt door de Formatie van 
Maldegem (ten zuiden van Langerbrugge) vormt ze één watervoerende laag met de laag KZl. 
2.1.9 Slecht-doorlatende laag gëvormd door het Lid van Pittem (Plc) 
Deze laag is van tertiaire ( eoeene) ouderdom. Ze bestaat uit een afwisseling van zandhouden­
de klei en kleihoudend fijn zand, met kiezelzandsteenbanken. De laag komt voor in gans de 
Gentse Kanaalzone en is minstens 6 m dik. 
2.2 Hydrogeologische schematisatie 
Op basis van de aanwezigheid van de tertiaire hydrageologische lagen kan men de Gentse 
Kanaalzone indelen in vijf zones. De situering van deze zones is voorgesteld op figuur 1. De 
indeling is verduidelijkt aan de hand van tabel 1. 
Deze vijf zones kan verder onderverdelen op basis van de aanwezigheid van de quartaire 
slecht-doorlatende lagen KDL en KL. Aangezien dit over zeer plaatselijke gegevens gaat is 
deze laatste indeling in het bestek van deze opdracht niet doorgevoerd. In de studie van 1983 
is ze wel opgenomen (W. DE BREUCK et al., 1983: Plaat 14). 
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Figuur 1 - Zonering van de Gentse Kanaalzone op basis van het voorkomen van tertiaire 
lagen 
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3. Verzameling van de beschikbare gegevens 
Deze gegevens zijn opgenomen in het tussentijds verslag van de eerste fase 
(W. DE BREUCK et al., 1997). 
Maart 1998 
Op basis van deze inventarisatie zijn de in aanmerking genomen peilputten op het terrein 
opgezocht, gecontroleerd en indien nodig gewaterpast. 
Op een aantal geselecteerde putten zijn op 2 en 6 juni 1997 stijghoogtemetingen uitgevoerd. 
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4. Resultaten 
- De resultaten van de stijghoogtemetingen van 2 en 4 juni 1997 zijn opgenomen in bijlage 1. 
De grondwaterstroming in de laag KZ2 op het moment van de stijghoogtemeting is voorge­
steld op Plaat 1. Het betreft een kaart op schaal 1:10.000 en één op 1:25.000. 
- Gegevens met betrekking tot grondwaterwinningen zijn opgenomen in bijlage 2 en op plaat 
2. Deze gegevens zijn bekomen van AMINAL in november 1997. 
- Gegevens over de ligging en de geometrie van de putten en de kwaliteit van het grondwater 
in deze putten zijn samengebracht in bijlage 3. Indien geen Lambert-coördinaten beschikbaar 
zijn, zijn er geen kwaliteitsgegevens ingevoerd. De grondwaterkwaliteit in de watervoerende 
laag KZ2 is geschetst op Plaat 3; deze in de laag KZ1 op Plaat 4. Het betreft geïnventariseerde 
gegevens. 
4.1 Vergelijking grondwaterstromingspatroon in het Quartair 1983 - 1997 
Wanneer men de platen 16 en 18 uit de studie van 1983 vergelijkt met Plaat 1 uit de huidige 
studie, dan komt men tot volgende vaststellingen: 
- op de linkeroever en in het zuidelijke gedeelte zijn grote gedeelten in de huidige studie niet 
gekarteerd door een gebrek aan gegevens; 
- daar waar er wel gekarteerd is, komt men grotendeels tot de zelfde vaststellingen als in 1983; 
- ook nu nog watert het grootste deel van het gebied af naar het Kanaal of naar de grote 
Vaarten; 
- in het uiterste noorden stroomt nog steeds kanaalwater in het grondwaterreservoir; 
- waar het Zeekanaal de Stuifzandrug doorsnijdt treedt ook nu op de linkeroever een vrij groot 
verhang op, op de rechteroever stelt men dit nu in iets mindere mate vast; 
- op het zuidelijke terrein van Sidmar stelt men nu, zeer plaatselijk, een lage grondwaterstand 
vast (tot beneden het Kanaalpeil), waarschijnlijk wordt dit fenomeen veroorzaakt door bema­
ling; 
- het grondwater nabij de tunnel in Zeizate stroomt nog steeds in de richting van de bemaling; 
- de invloed van de winning van Sidmar is niet meer duidelijk; 
- in het gebied ten noorden en ten zuiden van de Moervaart is de grondwaterstand ook nu nog 
laag, tot plaatselijk onder het peil van de Moervaart. 
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4.2 Vergelijking van de gegevens omtrent grondwaterwinningen 1983 -1997 
Wanneer men een vergelijking maakt tussen de vroegere en huidige kennis, dan komt men tot 
volgende vaststellingen: 
- de meeste winningen, geïnventariseerd in 1983 zijn ook nu nog aanwezig; 
- op en nabij het terrein van Sidmar wordt nu veel water uit het Ledo-Pan.iseliaan onttrokken, 
vroeger onttrok Sidmar enkel water uit het Quartair; dit kan ook de verandering in het beeld 
van de grondwaterstroming ter plaatse verklaren; 
- in Sint-Kruis-Winkel (omgeving Rodenhuizedok, Moervaart), op en onmiddellijk ten zuiden 
van het terrein van Electrabel Rodenhuize zijn er enkele winningen in het Quartair en Ledo­
Pan.iseliaan bijgekomen; 
- in de omgeving van het Sifferdok, onmiddellijk ten westen van Langerbrugge-eiland en ter 
hoogte van Meulestede zijn er enkele winningen in het Quartair en het Lid van Egem bijgeko­
men; 
- opvallend is dat, waar in 1983 geen melding gemaakt is van winningen in het noordelijke 
gedeelte langs de linkeroever, men er nu melding maakt van een groot aantal, vooral kleinere 
winningen in Quartair en Ledo-Paniseliaan. 
4. 3 Vergelijking grondwaterkwaliteit 1983-1997 
De huidige opdracht was hier beperkt tot het aanvullen van de gegevens van 1983 met recente 
gegevens, vooral met betrekking tot verontreiniging door zware metalen en organische verbin­
dingen. Gezien het plaatselijk karakter van dergelijke verontreinigingen is een vergelijking 
van deze gegevens met deze van 1983 (voor zover ze toen onderzocht zijn) niet mogelijk. De 
beschikbare peilputten uit 1983 zijn nu niet bemonsterd. De kennis van bepaalde sites, met 
betrekking tot verontreiniging, is intussen groter geworden. 
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5. Besluit 
Deze studie betreft een actualisatie van de volledige hydrageologische studie van 1983. 
In een eerste fase zijn de beschikbare gegevens verzameld en verwerkt. De resultaten zijn 
opgenomen in een tussentijds verslag. 
Op basis van de resultaten van de eerste fase zijn de in aanm erking genomen peilbuizen op het 
terrein opgezocht, gecontroleerd en eventueel gewaterpast. Op 2 en 4 juni 1997 zijn de stijg­
hoogten in de peilbuizen opgemeten. Een actuele kaart van de grondwaterstroming in de laag 
KZ2 kon getekend worden op basis van deze stijghoogtemetingen. Het grondwaterstromings­
patroon van 1983 is grotendeels identiek aan dit van 1997 (daar waar er in 1997 gekarteerd 
is). 
De huidige vergunde grondwaterwinningen zijn, op basis van gegevens van de AMINAL, in 
kaart gebracht. De meeste (doch niet alle) winningen geïnventariseerd in 1983 zijn ook nu nog 
aanwezig, er zijn relatief veel bijkomende winningen in kaart gebracht. 
Op basis van verzamelde gegevens is de grondwaterkwaliteit in de lagen KZ2 en KZl gekar­
teerd. Het beeld van de verontreiniging rond enkele sites is heden veel duidelijker. 
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446 600 1991 
447 3140 1993 
448 3940 1994 
449 1880 1993 
450 660 1993 
451 2890 1994 
452 1004 1993 
453 2480 1993 
4"54 2710 1994 
455 1850 1993 
456 1309 1994 
457 920 1993 
458 805 1993 
459 3410 1994 
460 5800 1994 
461 415o 1994 
462 1055 1994 
463 93 978 J N 1993 <20 2,8 <1o <10 
464 93 940 J N 1993 <2o 2,8 <lo <10 
465 93 , ..... .. .... , 867 J N 1993 <20 u <1o <10 
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467 93 IJ:JECEWA -898 J N 1993 <20 9,4 <10 <10 
468 93 IR�CEWA 900 J N 1993 <20 3,4 <10 <10 
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